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SA@ETAK
Obi~na bukva (Fagus sylvatica L.) jedna je od na{ih ekonomski najvrednijih
vrsta {umskog drve}a. Najzastupljenija je u {umskom fondu Hrvatske i po
povr{ini rasprostranjenosti i po drvnoj zalihi.
Ovaj rad temelji se na rezultatima petogodi{njeg pra}enja uspijevanja bukve,
njezinog visinskog rasta, strukture biljaka po visinskim klasama te omjera smjese
razli~itih vrsta drve}a u bukovim mladicima na pokusnim plohama unutar pri-
rodnog areala na podru~ju Republike Hrvatske. Kao podloga za odabir lokacija
za osnivanje pokusnih ploha poslu`ili su ve} ranije osnovani pokusi provenijenci-
ja obi~ne bukve na lokalitetima [umarije Kutina G.j. “Kutinska Garjevica” i
NP[O Duboka. Pokusne plohe osnovane su u nekoliko sjemenskih jedinica i sje-
menskih zona, a obuhva}aju gorske bukove {ume, panonske {ume bukve i jele
kao i primorske bukove {ume.
Istra`ivanje je provedeno na ukupno 24 osnovane pokusne plohe na po-
dru~ju prirodnog rasprostranjenja bukve na podru~ju {est Uprava {uma Po-
dru`nica i 12 [umarijama: U[P Po`ega ([umarije Velika, Po`ega, Kutjevo i Ple-
ternica), U[P Bjelovar ([umarija Ivanska, Daruvar), U[P Zagreb ([umarija Samo-
bor), U[P Karlovac (Pisarovina, Kra{i}), U[P Delnice ([umarija Vrbovsko,
Fu`ine) i U[P Buzet ([umarija Opatija).
Cilj ovoga rada je utvrditi uspijevanje i rast obi~ne bukve , njezinu visinsku
strukturu te omjer smjese u bukovim mladicima na razli~itim lokalitetima prirod-
nog rasprostranjenja.
Klju~ne rije~i: obi~na bukva, mladici, visinska struktura, omjer smjese
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UVOD
INTRODUCTION
Obi~na bukva (Fagus sylvatica L.) jedna je od na{ih ekonomski najvrednijih
vrsta {umskog drve}a. Najzastupljenija je u {umskom fondu Hrvatske i po
povr{ini rasprostranjenosti i po drvnoj zalihi. Prema Rau{u i Vukeli}u (1991),
obi~na se bukva rasprostire na 47% ukupne povr{ine {uma, a 45% po drvnoj zali-
hi. Raste u {irokom visinskom rasponu u svim vegetacijskim pojasima kontinental-
nog dijela Hrvatske: nizinskom, bre`uljkastom, brdskom, gorskom i pretplanin-
skom te na niz raznolikih stani{ta. Dominantna je vrsta {umskog drve}a koja vrlo
dobro uspijeva na alkali~nim, neutralnim i jako kiselim tlima. S obzirom da su sve
bukove sastojine u Hrvatskoj prirodnog postanka,, bukva raste u kombinaciji sa
razli~itim vrstama drve}a i njihovim u~e{}em u omjeru smjese (MATI] i dr.2003).
Bukove sastojine, ~iste ili mje{ovite, vrlo su stabilni {umski ekosustavi. Bukva se
gotovo isklju~ivo prirodno obnavlja (MATI] i SKENDEROVI] 1993). Prema
Klepcu (1986), ~iste bukove sastojine u Hrvatskoj zauzimaju povr{inu od
200.000ha, mje{ovite sastojine s kitnjakom i grabom 700.000ha, a mje{ovite sa-
stojine bukve, jele i smreke povr{inu od 200.000ha. Op}enito gledano, ~iste bu-
kove sastojine zauzimaju povr{inu oko 20% njezine ukupne povr{ine, a mje{ovite
oko 80%. Obi~na bukva ubraja se me|u na{e najvitalnije vrste, jer ~iste i mje{ovite
sastojine nisu o{te}ene uslijed djelovanja {tetnika, bolesti i one~i{}enja polutanti-
ma (GLAVA[ i dr.. 1992; POTO^I] i SELETKOVI] 2000).
Istra`ivanja uspijevanja razli~itih provenijencija obi~ne bukve u Hrvatskoj
zapo~ela su relativno kasno, po~etkom devedesetih godina dvadesetoga stolje}a tj.
1993. uklju~ivanjem u me|unarodni Projekt procjene geneti~kih resursa obi~ne
bukve za adekvatnu primjenu u gospodarenju {umama (GRA^AN i IVANKOVI]
2001). U taj je projekt uklju~ena 21 zemlja me|u kojima se nalazi i Hrvatska.
[umarski je institut osnovao 1988. godine terenski pokus od 36 razli~itih proveni-
jencija obi~ne bukve u Gospodarskoj jedinici “Kutinska Garjevica”, odjel 107a,
[umarija Kutina, Uprava {uma Podru`nica Zagreb. Ovaj se pokus sastoji od 15
provenijencija iz Hrvatske, 3 provenijencije iz Slovenije i 18 provenijencija iz dru-
gih europskih zemalja. Sli~an pokus osnovan je i na lokalitetu NP[O Duboka. Od
zastupljenih 15 provenijencija iz Hrvatske u pokusima provenijencija, u ova
istra`ivanja uklju~eno ih je 12. Posljednjih je pet godina provedeno dosta
istra`ivanja o uspijevanju doma}ih provenijencija u tim pokusima (GRA^AN i dr.
2001., GRA^AN i IVANKOVI] 2001, GRA^AN i dr. 2003, GRA^AN i dr.
2004, JAZBEC i dr. 2004, JAZBEC i dr. 2004a, b). Prvi rezultati uspijevanja 36
provenijencija obi~ne bukve u poljskom pokusu upu}uju na postojanje velike ge-
netske izdiferenciranosti izme|u provenijencija i unutar njih (pre`ivljavanje, visi-
ne biljaka, listanje). Cilj je ovih istra`ivanja bio osnovati pokusne plohe na lokaci-
jama u Hrvatskoj iz kojih je sakupljeno sjeme i proizvedene biljke posa|ene u po-
kusima te utvrditi uspijevanje i geneti~ku varijabilnost bukve pribli`no iste starosti
u prirodnim sastojinama.
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MATERIJAL I METODE RADA
MATERIAL AND METHODS
Tijekom 2001, 2002. i 2003. godine obi{lo se niz lokacija prirodnog raspro-
stranjenja bukve. Nakon rekognosciranja terena odabrane su lokacije za osnivanje
pokusnih ploha.
Na podru~ju Uprave {uma Podru`nice Bjelovar izvr{en je obilazak terena u
[umarijama Bjelovar, Daruvar, Ivanska i \ulovac. U [umariji Bjelovar gospodar-
ska jedinica “Bjelovarska Bilogora” obavljen je obilazak ~etiri odjela (143b, 146c,
157b,158c), dok je na podru~ju [umarije \ulovac obavljen je obilazak tri odjela
(12, 15, 19), ali zbog starosti nisu komparabilni sa ostalim plohama i planiranim
daljnjim uspore|ivanjima uspijevanja rasta na pokusima provenijencija. U [umari-
ji Daruvar obi{li su se odjeli 82, 86, 90, 91 i 109 u gospodarskoj jedinici “Vrani
kamen”, a za osnivanje pokusnih ploha odabran je odjel 110a. Na podru~ju [uma-
rije Bjelovar nije prona|ena adekvatna bukova sastojina za osnivanje pokusa ( sta-
rost, omjer smjese), dvije pokusne plohe osnovane su jo{ na podru~ju [umarije
Ivanska (gospodarska jedinica Ivana~ke prigorske {ume odjel 152 a).
Na podru~ju Uprave {uma Podru`nice Po`ega izbor pokusnih ploha u prirod-
nim sastojinama bukve napravljen je u [umariji Velika (gospodarska jedinica
“Ju`ni Papuk, 53b”). [umariji Po`ega (gospodarska jedinica “Ju`ni Papuk”, {um-
ski predjel “Kamenolom-Begluk” 46c i 53a i {umski predjel “Rudnik-Bistra”
124c). [umariji Pleternica (G.J. Sjeverni Dilj, {umski predjel Keverina voda, odjel
35 b) i [umariji Kutjevo (G.J. Ju`na Krndija Kutjeva~ka, {umski predjel Mitrovac,
odjel 34 b). Obilazak bukovih sastojina bio je i na podru~ju [umarije ^aglin, ali se
tamo nije na{la sastojina odgovaraju}e starosti za osnivanje pokusa.
U Upravi {uma Podru`nica Zagreb izvr{en je obilazak na podru~ju [umarija
Zagreb i Samobor. Na podru~ju [umarije Zagreb nije prona|ena adekvatna
povr{ina za osnivanje pokusa (obi|eni odjeli 26a, c, f) zbog starosti i posebnog
oblika gospodarenja na Medvednici. U [umariji Samobor rekognoscirani su odjeli
82b, 83a, 85i, i 87b. Od njih je odabran za postavljanje pokusne plohe odjel 83a.
Prihvatljive povr{ine za osnivanje pokusa prona|ene su i na podru~ju Uprave
{uma Podru`nice Karlovac, [umarija Pisarovina (gospodarska jedinica
“Gra~ec-Lu~elnica”, odjel 27a) i [umarija Kra{i} (odjeli 55a, 56a, 58c) te Uprave
{uma Podru`nice Delnice, [umarija Vrbovsko (gospodarska jedinica “Gluhe Dra-
ge”, {umski predjel Debela kosa, odjel 53a, 56).
U Upravi {uma Podru`nica Buzet na podru~ju [umarije Opatija osnovane su
tako|er dvije pokusne plohe (G.J. Veprine~ke {ume, odjel 35a).
Na svakoj pokusnoj plohi provedena je izmjera totalnih visina bukve i ostalih
vrsta unutar pokusa, napravljena je struktura biljaka po visinskim klasama,
utvr|ene su minimalne i maksimalne vrijednosti te je utvr|en omjer smjese po
plohama. Dobiveni rezultati analizirani su deskriptivnom statistikom.
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REZULTATI I RASPRAVA
RESULTS AND DISCUSSION
Rezultati istra`ivanja rasta i uspijevanja obi~ne bukve u mladicima prikazani
su prema redosljedu obilaska i obrade podataka zbog bolje preglednosti i jedno-
stavnije usporedbe. Prvi dio obuhva}a sedam [umarija (Kra{i}, Po`ega, Ivanska,
Samobor, Velika, Pisarovina, Fu`ine) tj. 14 ploha na kojima je provedena izmjera
totalnih visina bukve i ostalih vrsta unutar ploha. Analiziran je broj biljaka obi~ne
bukve po visinskim klasama te je utvr|en omjer smjese po plohama. Za svih se-
dam [umarija dan je grafi~ki prikaz visinske strukture bukve po plohama i [uma-
rijama (Grafikon 1.-7.) te je izra|ena sumarna tablica broja biljaka bukve po visin-
skim klasama, sa iskazanim minimalnim i maksimalnim vrijednostima (Tablica 1.).
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Grafikon 1. Visinska struktura obi~ne bukve po
plohama ([umarija Kra{i})
Graph 1. Height structure of Common beech
according to plots (Forestry Office Kra{i})
Grafikon 2. Visinska struktura obi~ne bukve po
plohama ([umarija Po`ega)
Graph 2. Height structure of Common beech
according to plots (Forestry Office Po`ega)
Grafikon 3. Visinska struktura obi~ne bukve po
plohama ([umarija Ivanska)
Graph 3. Height structure of Common beech
according to plots (Forestry Office Ivanska)
Grafikon 4. Visinska struktura obi~ne bukve po
plohama ([umarija Samobor)
Graph 4. Height structure of Common beech
according to plots (Forestry Office Samobor)
Iz Tablice 1. vidi se kako najve}i broj
biljaka, od 386 i 447 komada po plohi
ima [umarija Fu`ine. Iza nje po broju bil-
jaka slijede [umarija Velika i [umarija
Kra{i}. Najmanji broj biljaka od samo 100
komada po plohi zabilje`en je u [umariji
Po`ega. Minimalne vrijednosti visina kre-
}u se od 50cm ([umarije Fu`ine, Velika i
Samobor) do 105cm ([umarija Kra{i}).
Maksimalne vrijednosti kre}u se od 250
cm ([umarija Velika i Ivanska) do 480cm
([umarija Pisarovina).
U Tablici 2. prikazan je omjer smjese
po plohama za svaku promatranu [uma-
riju.
Najve}i postotni udio od 74,6 % do 98% otpada na obi~nu bukvu. Izuzetak je
ploha 2 na podru~ju [umarije Ivanska u kojoj je u~e{}e obi~ne bukve, hrasta i gra-
ba u omjeru 30:40:30. Na ve}ini [umarija uz bukvu u najve}em postotku pridola-
ze hrast kitnjak i obi~ni grab. Ostale vrste primije{ane su sa postotkom od 0,3 do
5,1 %.
Na preostalih 10 ploha na podru~ju pet [umarija (Pleternica, Kutjevo, Daru-
var, Vrbovsko, Opatija) tijekom 2004 godine obavljena je izmjera totalnih visina
bukve i ostalih vrsta unutar ploha. Analiziran je broj biljaka obi~ne bukve po visin-
skim klasama te je utvr|en omjer smjese po plohama. Za svih pet promatranih
[umarije dan je grafi~ki prikaz visinske strukture bukve po plohama i [umarijama
(Grafikon 8.-12.) te je izra|ena sumarna tablica broja biljaka bukve po visinskim
klasama, sa iskazanim minimalnim i maksimalnim vrijednostima (Tablica 3.).
U Tablici 3. prikazan je broj biljaka obi~ne bukve po visinskim klasama.
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Grafikon 6. Visinska struktura obi~ne bukve po
plohama ([umarija Pisarovina)
Graph 6. Height structure of Common beech
according to plots (Forestry Office Pisarovina)
Grafikon 5. Visinska struktura obi~ne bukve po
plohama ([umarija Velika)
Graph 5. Height structure of Common beech
according to plots (Forestry Office Velika)
Grafikon 7. Visinska struktura obi~ne bukve po
plohama ([umarija Fu`ine)
Graph 7. Height structure of Common beech
according to plots (Forestry Office Fu`ine)
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Tablica 1. Broj biljaka obi~ne bukve po visinskim klasama
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N N N N N N N N N N N N N N
<100 16 9 7 5 14 7 142 245
100-149 29 10 37 19 13 50 23 29 84 77 56 125 128 104
150-199 69 43 32 38 82 32 53 54 103 117 63 78 73 58
200-249 86 143 13 27 110 14 129 105 54 113 37 29 31 24
250-299 39 72 2 7 36 1 64 40 2 26 13 4 10 12
300-349 5 42 10 14 21 7 4 1 2
350-399 6 2 1 1 6 1 2
400-449 1 1 1
450-499 1































Tablica 2. Omjer smjese po plohama i {umarijama




Omjer smjese / Ratio mixture
%
[umarija / Forestry Office





























N N N N N N N N N N N N N N
Bukva / Beech 96,0 92,3 80,6 93,5 76,8 30,1 90,4 95,8 81,6 74,6 87,5 98,0 95,5 95,6
Hrast / Oak 0,4 0,6 19,4 6,5 18,2 39,9 16,2 24,1 5,3 0,4
Grab
Hornbeam
2,4 3,5 4,7 30,0 1,5 0,6 2,9 1,2




Breza / Birch 0,4 2,7 0,4 1,6 1,3
Iva / Sallow 0,4 2,4 0,4
Tre{nja
Cherry
0,3 4,5 0,4 0,5
Jela / Fir 1,5
Javor / Maple 5,1 3,0 3,8







Cer / Bitter oak 0,7
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Grafikon 8. Visinska struktura obi~ne bukve po plohama ([umarija Pleternica)
Graph 8. Height structure of Common beech according to plots (Forestry Office Pleternica)
Grafikon 9. Visinska struktura obi~ne bukve po plohama ([umarija Kutjevo)
Graph 9. Height structure of Common beech according to plots (Forestry Office Kutjevo)
Grafikon 10. Visinska struktura obi~ne bukve po plohama ([umarija Daruvar)
Graph 10. Height structure of Common beech according to plots (Forestry Office Daruvar)
Grafikon 11. Visinska struktura obi~ne bukve po plohama ([umarija Vrbovsko)
Graph 11. Height structure of Common beech according to plots (Forestry Office Vrbovsko)
Iz Tablice 3. vidi se kako najve}i broj biljaka, od 393 i 360 komada po plohi
ima [umarija Opatija. Iza nje po broju biljaka slijede [umarija Pleternica i Vrbov-
sko. Najmanji broj biljaka od samo 194 komada po plohi zabilje`en je u [umariji
Daruvar. Minimalne vrijednosti visina kre}u se od 50cm ([umarije Kutjevo, Daru-
var i Vrbovsko) do 110cm ([umarija Pleternica). Maksimalne vrijednosti kre}u se
od 200cm ([umarija Vrbovsko) do 500cm ([umarija Kutjevo).
U Tablici 4. prikazan je omjer smjese po plohama za svaku promatranu [uma-
riju. Najve}i postotni udio od 50,2 % do 100% otpada na obi~nu bukvu. Na
ve}ini [umarija uz bukvu u najve}em postotku pridolaze javor i jasen. Ostale vrste
primije{ane su sa postotkom od 0,3 do 5,7 %.
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Grafikon 12. Visinska struktura obi~ne bukve po plohama ([umarija Opatija)
Graph 12. Height structure of Common beech according to plots (Forestry Office Opatija)
Tablica 3. Broj biljaka obi~ne bukve po visinskim klasama




Daruvar Opatija Pleternica Kutjevo Vrbovsko
Ploha 1 Ploha 2 Ploha 1 Ploha 2 Ploha 1 Ploha 2 Ploha 1 Ploha 2 Ploha 1 Ploha 2
N N N N N N N N N N
<100 11 6 17 26 2 19 97 58 77
100-149 18 14 78 80 12 6 13 37 57 54
150-199 18 25 83 128 67 20 19 23 15 21
200-249 19 35 90 54 52 21 8 18 3 12
250-299 14 12 55 37 27 30 11 2
300-349 5 11 57 29 46 26 20
350-399 3 2 12 5 6 12 13
400-449 1 1 3 2 11
450-499 1 4
500-549 3

























Na temelju dobivenih rezultata istra`ivanja uspijevanja bukve u mladicima na
24 pokusne plohe osnovane na podru~ju 12 [umarija mo`emo zaklju~iti slijede}e:
Velika zastupljenost bukovog mladika od 447 biljaka po plohi zabilje`ena je
na plohi 2 - Fu`ine i 393 biljke na plohi 1 – Opatija.
Broj~ano najmanje bukovog mladika zabilje`eno je na plohama Po`ega i Da-
ruvar.
Veliki rasponi minimalnih i maksimalnih vrijednosti visina zabilje`en je na lo-
kalitetima Fu`ine, Opatija, Daruvar, Kra{i} i Pisarovina.
Na lokalitetu Vrbovsko na obje pokusne plohe bukva je jedina vrsta koja pri-
dolazi (100%). Veliko u~e{}e bukve od 99.6% javlja se i na lokalitetu Opatija.
Na ve}ini lokaliteta udio bukve u omjeru smjese je od 74.6% do 98%.
Na lokalitetu Daruvar oko 50% u omjeru sudjeluje bukva dok su u ostalih
50% obuhva}eni hrast, grab, javor i jasen.
Ovisno o zemljopisnom polo`aju i nadmorskoj visini tj. vegetacijskom pojasu
naj~e{}e vrste koje pridolaze uz bukvu su hrast, grab, javor, jasen, tre{nja i kesten.
Rezultati ovih istra`ivanja omogu}iti }e detaljniju razradu i komparaciju uspi-
jevanja obi~ne bukve u prirodnim sastojinama i pokusima provenijencija.
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Tablica 4. Omjer smjese po plohama i {umarijama
Table 4. Ratio of mixture according to plots and forestry offices
Vrsta Omjer smjese, %
[umarija
Daruvar Opatija Pleternica Kutjevo Vrbovsko
Ploha 1 Ploha 2 Ploha 1 Ploha 2 Ploha 1 Ploha 2 Ploha 1 Ploha 2 Ploha 1 Ploha 2
Bukva 59,9 50,2 99,7 97,6 85,9 77,8 85,8 83,9 100 100
Hrast 1,4 0,4 2,8 0,9





Tre{nja 4,3 4,8 12,4 1,4
Jela 0,5
Javor 19,7 37,9 2,2 2
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COMPARATIVE RESEARCH OF THE GROWTH OF BEECH
IN NATURAL STANDS ON 12 LOCALITIES
Summary
Common beech (Fagus sylvatica L.) is one of our most valuable economical species of
forest wood. It is most distributed in the forest reserves of Croatia, both in view of the area
of distribution and of growing stock.
This paper is based on the results of five-year monitoring of the growth of Beech, its
height growth, plant structure according to height classes and the ratio of mixture of differ-
ent species of trees in Beech young plants on experimental plots within the natural range of
its distribution in the Republic of Croatia. Previously established experiments of prove-
nances of Common beech on the localities of the Forest District Offices Kutina G.j.
"Kutinska Garjevica" and NP[O Duboka served as the basis for the choice of location for
setting up the experimental plots. Experimental plots were established in several seed units
and seed zones, and include montane beech forests, Pannonian forests of beech and fir and
maritime beech forests.
An investigation was carried out on 24 established experimental plots in an area of nat-
urally distributed beech in the regions of six forest administrations, branch offices and 12
forestry offices: U[P Po`ega (Forestry Offices Velika, Po`ega, Kutjevo and Pleternica), U[P
Bjelovar (Forestry Office Ivanska, Daruvar), U[P Zagreb (Forestry Office Samobor), U[P
Karlovac (Pisarovina, Kra{i}), U[P Delnice (Forestry Office Vrbovsko, Fu`ine) and U[P
Buzet (Forestry Office Opatija).
The aim of the investigation was to determine the growth and development of Com-
mon beech, its height structure and the ratio of mixture in beech young plants on different
localities of the natural range of distribution.
Key words: Common beech, young plants, height structure, ratio of mixture
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